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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Maestría en Gestión Pública, presento el trabajo de 
investigación titulado: Población económicamente activa y la tasa de retorno 
educativa en Lima norte - 2014. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo general determinar la relación de la tasa interna de retorno de los niveles 
de educación y de los ingresos económicos alcanzados por la población 
económicamente activa ocupada de Lima norte; como específicos comparar la tasa 
interna de retorno en los niveles de educación primaria, secundaria y superior de la 
población económicamente activa ocupada de Lima norte. 
Y comparar la tasa interna de retorno según el sexo de la población 
económicamente activa ocupada de Lima norte, considerándose una muestra de 
235 habitantes, utilizando como instrumento de recolección un cuestionario, el cual 
consta de 21 preguntas medidas en escala Likert, los mismos que se encuentran 
claramente diferenciados por cada dimensión de la variable. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de tesis tiene por objetivo principal determinar la relación de la 
tasa interna de retorno de los niveles de educación y de los ingresos económicos 
alcanzados por la población económicamente activa ocupada de Lima norte, para 
ello se tomó una muestra aleatoria estratificada de 235 habitantes de un total de 
846,266 habitantes comprendida entre los 25 a 65 años para los distritos de Lima 
norte. Este trabajo de tesis fue desarrollado mediante el diseño no experimental de 
tipo correlacional, transversal y bajo el enfoque cuantitativo. El instrumento utilizado 
recopila la información económica y educativa de cada uno de los encuestados y al 
ser de tipo objetiva no fue necesario su fiabilidad. 
 
Los resultados obtenidos muestran la relación entre la tasa interna de retorno 
de los niveles de educación y el ingreso económico alcanzados por la población 
económicamente activa ocupada de Lima norte es directa y significativa, con valor 
R = 0.596 y una significación observada p = 0.001. Además, la tasa interna de 
retorno para el nivel superior es mayor que la tasa interna de retorno para el nivel 
primaria de la población económicamente activa ocupada de Lima norte, ya que la 
prueba t resulto significativa con un valor de 6.871 y una significación observada p 
= 0.001. Del mismo modo, la tasa interna de retorno para los varones es mayor que 
la tasa interna de retorno para las mujeres de la población económicamente activa 
ocupada de Lima norte, ya que la prueba t resulto significativa con un valor de 













This thesis mainly aims to determine the relationship of the internal rate of return on 
education levels and income achieved by the economically active population of 
north Lima, to do a stratified random sample of 235 residents took a total of 846.266 
inhabitants between 25 to 65 for the northern districts of Lima. This thesis was 
developed by the non-experimental design correlational, cross-sectional and under 
the quantitative approach. The instrument used collects economic and educational 
information for each of the respondents and to be objective type was not necessary 
reliability. 
 
 The results show the relationship between the internal rate of return on 
education levels and income achieved by the economically active population of 
north Lima is direct and significant, with R = 0.596 observed value and significance 
p = 0.001. In addition, the internal rate of return to the top level is greater than the 
internal rate of return for the primary level of the economically active population of 
north Lima, since t test resulted significant with a value of 6.871 and significance 
observed p = 0.001. Similarly, the internal rate of return for males is higher than the 
internal rate of return for women in the economically active population of north Lima, 
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